






















民俗芸術への関心は 19 世紀初めに起こったが、19 世紀後半～ 20 世紀の初
めになって民族衣装の一つの要素である女性の冠物にも多くの研究者が注
目し、体系的な探求が行われることとなった。（Стасов В.В., Забелин 
43札幌大学研究紀要　第１号（2021 年 10 月）
И.Е.,Костомаров Н.И., Зеленин Д.К. など）1917 年の革命以降も類型
学、構造分析、機能などの様々な面よりアプローチされ多くの研究が進め
られてきている。（Гаген-торн Н.И., Воронов В.С., Лебедева Н.И., 




























クを復活させ話題になっている。（《Единственный в мире мастер по








































































頭部に硬い長方形の垂れがついているもの」Кокошник с плоским 
овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами 

































































































































































































































































































































маскарад в доме Романовых : раритетные снимки 1903 года-в 
цвете》）

















































































































































が額から眉までを飾っていた。《Женский головной убор-кокошник. 
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